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かの卸売企業の合併により 1961年に創設された比較的若い企業である。 Prom
odおは1960年代に彼らの最初のスーパーマーケットを， また1970年に彼らの
最初のハイパーマーケットである Continentを開設した。 1978年度に Promod 
おは， Promod色s SAの周辺で再編成された卸売企業及び、Continentの周辺で
再編成されたハイパーマーケット企業により再組織化された。 1980年度にPro
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GBが144店（ 8店がフランチャイズ）， Sarmaが14店， Robが3店，フランチヤ
イズの UnicとNopriが555店存在する。このグループはアメリカ合衆国の
Scotty’s, Handy Andy, Central Hardwareを含むDIY(251店）にも関与し
ている。また， GB-Inno-BMは，スペインでDIYチェーン店を出店させるた
めに CorporationFinanciera Albaと合意に達した。 1988年、 GB-Inno-BM 
は，スポーツ用品を販売するDisport，玩具を販売するChristiaensen, DIYの
側 B.Sternquist and M. Kacker, op. cit., p. 54; A. D. Treadgold and R. L. Davies, 
ibid.' pp. 15-16. 


























(21) A. D. Treadgold and R. L. Davies, ibid., p. 17. 
包含 Ibid., p. 18. 



















加.） R. Mαrtenson，“Cross-cultural Similarities and Differences in Multinational 
Retailing" ,in E. Kaynak(ed), op. cit., pp. 25【27. 文化的要因がヨーロッパ小売業に
具体的にどのような影響を与えたかについては、今後の研究を待つ必要があろう。
~1) Libre Service Actualites, { La Distribution et L’Europe } , Libre Service 

























Carrefourはベルギー ， イギリス及びスイスを標的とした。 Carrefourは，
1972年度にイタリアに， 1973年度にスペインに，そして1975年度にオーストリ
アに導入された。 10年ほどで，フランスのハイパーマーケットのリーダーはヨー






































企業名 国 名 売上高（10億フラン）
Tengelmann ド イ ツ 100.8 
Leclerc フランス 74 
Metro ド イ ツ 67.1 
Aldi ド イ ツ 66.7 
Carrefour フランス 64.8 
In terrrtarche フランス 58 
Gateway イギリス 55.5 
Sainsbury’S イギリス 54.1 
As co ド イ ツ 49.3 
Ahold オランダ 46.5 
Pram odes フランス 46.2 
Group Auchan フランス 45 
Tesco イギ、リス 44.5 
Co-op ド イ ツ 40.8 
Casino フランス 35.5 
Delhaize ベルギー 34 
Argyll イギリス 29.5 
Asda イギリス 29.5 
Cora フランス 24 
Gib Group ベルギー 23.8 
Docks de France フランス 23.1 
Euromarche フランス 22.9 
Libre Service Actualites, {La Distribution et l'Europe} , 
Libre Service Actuαlites,ri 1179,6 octobre 1989,p.26. 












































社の LaRuche Meridionaleを取り戻すために Cfaoにより市場に投入され
た最近のOpaを通して強い抵抗力が存在することを示した（制。
第二に多様化による強化である。地域集団である Gentyは，数年間後に，






第三は攻撃による強化である。多数の流通業者は，選択的ないし排他的販売。1) Ibid. ,pp.26-27. 
(32) Jbid.,p.29. 





中のLaR uche Meridionaleにより選択された。 LaRuche Meridionale集団を
自由に使用可能な諸力や考えられ得る変化のシナリオの分析の後で，意思決定
が停止した。この企業の三つの構成要素－Laruche Meridionale,Sodim及
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